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Переработка  аккумуляторного  лома  позволяет  решать  две  важные 















Традиционный  свинцово‐кислотный  аккумулятор  содержит  элек‐
троды,  выполненные в виде решетчатых  свинцовых пластин.  Ячейки пла‐
стин  заполнены массой,  состоящей  из  окиси  свинца,  воды  и  серной  кис‐
лоты. Электролит представляет собой раствор серной кислоты в дистилли‐















Пирометаллургические  способы переработки  аккумуляторного  лома, 





Недостатками  пирометаллургических  методов  являются  сложность 
процессов  переработки,  высокая  стоимость  переработки,  сложность 
очистки образующихся газов [4]. 
Электрохимические  технологии  переработки  аккумуляторного  лома 
основаны на химическом или электрохимическом растворении свинец‐со‐
держащих  компонентов  аккумуляторов  (пластин,  шлама)  и  извлечении 
свинца  из  электролита  методом  электрорафинирования  или  электроэкс‐
тракции [1, 4]. 





Электрохимические  технологии  переработки  аккумуляторов  имеют 
ряд недостатков: ядовитость большинства электролитов, пригодных для пе‐
реработки  аккумуляторов  (кремнефтористоводородный,  борфтористово‐
дородный); низкую скорость процесса переработки; необходимость прове‐





































































Дробление  пластин  производилось  при  следующих  параметрах:  ча‐
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